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يتناوؿ البحث المبادغ الأخلاقية التي يجب عمى الباحث الالتزاـ بيا والإشكالات المنيجية في العمـو الإنسانية، والتي كاف ليا 
. وتمييدًا ليذا قدـ البحث تعريفات للأخلاؽ، وآؼ مجاؿ منيا يؤدؼ وظيفة في البحث العممي. دور في الإشكالات الأخلاقية
وخمص البحث إلى تعييف بعض الضوابط الأساسية لمبحث . كما تناوؿ البحث تعريفات البحث العممي وأىميتو وخصائصو
العممي في العمـو الإنسانية، وىي مستمدة مف أخلاقيات البحث العممي عمومًا، وذلؾ مثل الإعداد، والحرية، والمسؤولية، 
 .والأمانة، والالتزاـ، والموضوعية وغيرىا
 
: مقدمة
إف العلاقة بيف الأخلاؽ والبحث العممي علاقة قديمة ووثيقة؛ فكما أف الإنساف بطبعو يبحث عف 
لكف ولحقبة مف . الحقيقة فيو بفطرتو كائف أخلاقي، وبالتالي يمكف القوؿ إف الإنساف باحث أخلاقي
الزماف تسارعت الكشوفات العممية وكثرت، وانشغل الإنساف بالبحث العممي وتطوير نفسو في ىذا 
وىذا لا يعني أنو أصبح كائنًا غير أخلاقي؛ فالإنساف حافع . المجاؿ دوف أف ييتـ بتطوير أخلاقو
عمى أخلاؽ الرجل العادؼ، لكنو لـ ييتـ بتوظيف ىذه الأخلاؽ في المجالات المتخصصة، أؼ ما 
. يعرؼ بأخلاقيات المجاؿ المعيَّف
ومع تطور العمـو والبحث العممي وتعقيده ظيرت الحاجة إلى ضوابط تنظـ ممارسات العمماء 
والباحثيف وسموكيـ، وأوكل ىذا الدور للأخلاؽ، لأف دائرة الأخلاؽ أوسع مف دائرة القانوف؛ فيي 
تغطي السموؾ حتى في الحالات التي لا يوجد فييا رقيب قانوني، وذلؾ مف خلاؿ العرؼ الاجتماعي 
. لكف ىذا لا ينفي دور القانوف في تدعيـ دور الأخلاؽ، وذلؾ بما يمتمؾ مف قوة وا  لزاـ. والضمير
تعرَّؼ أخلاقيات الميف والعموـ مف جانب بأنيا المبادغ الأخلاقية التي يجب أف يتصف بيا 
العامموف في مجالاتيـ المختمفة، وتصدر أحكاما تقويمية عمى ما تنتجو ىذه الميف والعموـ  مف 
ومف جانب أخر بأنيا فرع مف فروع فمسفة الأخلاؽ ضمف ما يعرؼ بالأخلاؽ . خدمات واكتشافات
العممية، وىي مجاؿ متطور ويمتاز بالحركة والسعي المتواصل لمواكبة المستجدات الدقيقة في 
ويأتي . وىو في حاجة دائمة ومتواصمة لمبحوث في ىذا المجاؿ. مجالات الميف والعموـ المختمفة
. البحث في أخلاقيات البحث العممي في ىذا الإطار
 
لكي نتعرَّؼ عمى العلاقة بيف الأخلاؽ والبحث العممي لابد مف معرفة معني كل منيما 
.  ودلالتو، وكذلؾ الاطلاع عمى بعض التعريفات التي صيغت عف الأخلاؽ والبحث العممي ودورىما
: معني كممة أخلاق
، ولكنيا تستخدـ لمدلالة عمى عمـ معيف ويقابميا في "خمق"جمع " أخلاؽ" تعني كممة 
وفي العربية . ، وىي مشتقة مف اليونانيةcihtE، كما توجد كممة أخرؼ ىي laroMالإنجميزية كممة 
كذلؾ كممتاف، ىما الأخلاؽ والآداب، وكممة آداب استخدمت لمدلالة عمى الِحَكـ القصار والجمل التي 
و تدؿ كممة الأخلاؽ أيضًا عمى قواعد السموؾ وطريقة . )1(تعبر وتحدث عف المعاني الأخلاقية
الإنساف في الحياة، وىنا تستخدـ الكممة بمعني واسع لترادؼ الآداب العامة، ونجد ىذا المعني في 
 slaroM التي ترادؼ الكممة ذات الأصل اللاتيني scihtEالكممة الأجنبية ذات الأصل اليوناني 
. )2(التي تعني الآداب العامة
والخمق الخميق : ")لساف العرب(؛ يقوؿ ابف منظور في "الخمق"مف " الأخلاؽ"وفي المغة العربية فإف 
، والجمع أخلاؽ، ولا يكسر عمى غير ذلؾ، )وا  نؾ لعمي خمق عظيـ(، وفي التنزيل "وأعني الطبيعة
ليس شئ في الميزاف أثقل مف (يقاؿ خالص المؤمف وخالق الفاجر، وفي الحديث . والخمق السجية
والُخمق بضـ اللاـ وسكونيا ىو الديف والطبع السجية، وحقيقة أنو لصورة الإنساف . )حسف الخمق
الباطنة، وىي نفسو، وأوصافيا ومعانييا المختصة بيا منزلة، وليما أوصاؼ حسنة وقبيحة، والثواب 
 .)3("والعقاب يتعمقاف بأوصاؼ الصورة الباطنة أكثر مما يتعمقاف بأوصاؼ الصورة الظاىرة
: تعريف الأخلاق
توجد عدة تعريفات للأخلاؽ باعتبار أنيا متنوعة وتختمف مف مجتمع إلى آخر؛ فمثًلا ىناؾ     
 :تعريف معجـ لالاند، وىو يضع ثلاثة تعريفات
يرؼ أف الأخلاؽ ىي مجموعة قواعد السموؾ مأخوذة مف حيث المقبوؿ، وىي غير : أولاهما
. مشروطة
. يرؼ أف الأخلاؽ ىي السموؾ المطابق للأخلاؽ أو المقبوؿ في عصر ما ومجتمع ما: ثانيهما
. فيو يرؼ أف الأخلاؽ نظرية عقمية في الخير والشر: ثالثهما
إف الأخلاؽ ىي تحديد : "وىناؾ تعريف آخر للأخلاؽ، وىو تعريف لوسف الذؼ يوجزه في قولو
مجموعة قواعد السموؾ التي بمراعاتيا يمكف "أما فموكيية فيعرِّؼ الأخلاؽ بأنيا  ". السموؾ الإنساني
. )4("الإنساف بموغ غايتو
. وعمـ الأخلاؽ يقصد بو العمـ الذؼ يبحث في ما ينبغي أف يكوف عميو الإنساف وما ينبغي أف يعمل
وعادة ما يستعيف الإنساف بالفكر لمعرفة القوانيف والقواعد التي تنظـ سموكو وأمالو، ومجموع الأفكار 
وعمـ . يشكل عمـ الأخلاؽ؛ فعمـ الأخلاؽ يبحث في مصدر الأعماؿ والبعث عمييا، والغاية منيا
الأخلاؽ أيضًا يبحث في أعماؿ الإنساف الاختيارية، مصدرىا، وفي الحكـ الأخلاقي والعواطف 
ويعرَّؼ عمـ الأخلاؽ أيضًا بأنو العمـ الذؼ يركز عمى سموؾ الإنساف بالنظر . )5(ومظاىرىا في الحياة
وعمـ الأخلاؽ يوضح لنا الحياة . )6(إلى مثل أعمى حتي يمكف استنباط قواعد عامة لمسموؾ والأفعاؿ
الأخلاقية ويعرِّفنا بغاية الحياة ويحدد لنا المقاييس والمعايير الأخلاقية التي نحكـ بيا عمى الأفعاؿ، 
ويمكف تقسيـ . والتي يميَّز بيا الخير والشر، ويحدد بيا الصورة المثالية لتعامل الناس مع الآخريف
: البحث في عمـ الأخلاؽ إلى قسميف
، ويبحث في "عمـ الأخلاؽ العممي"البحث في مجاؿ الأخلاؽ العممية، وىو القسـ المعروؼ بػ: أولا ً
. الفضائل التي ينبغي عمى الإنساف أف يتصف بيا ويمارسيا في حياتو العممية اليومية
، ويبحث في المبادغ الكمية التي تستنبط منيا الواجبات "عمـ الأخلاؽ النظرؼ "القسـ المعروؼ بػ: ثانيا ً
الفرعية كالبحث عف حقيقة الخير المطمق وفكرة الفضيمة مف حيث ىي، ويطمق عمى ىذا القسـ 
. )7(، وعلاقتو بعمـ الأخلاؽ العممي كعلاقة عمـ أصوؿ الفقو بعمـ الفقو"فمسفة الأخلاؽ" أيضا ً
وفي كثير مف الكتابات الفمسفية نجد ىناؾ خمط بيف عمـ الأخلاؽ وفمسفة الأخلاؽ، وكثيرًا ما يتـ 
. التداخل بيف المجاليف
ويتضح لنا الآف أف الأخلاؽ تنقسـ إلى قسميف نظرؼ وعممي؛ فالقسـ النظرؼ ىو الذؼ يضع 
النظريات والمبادغ الأخلاقية ثـ تطبق ىذه النظريات في الواقع أو تستنبط مف السموؾ الأخلاقي 
أما القسـ العممي فيو يقـو بتطبيق النظريات في الواقع، أو دراسة السموؾ . الممارس في الواقع
الأخلاقي في الواقع العممي، لذلؾ كاف ىو أقرب إلى عمـ الأخلاؽ منو إلى فمسفة الأخلاؽ، ذلؾ أف 
. عمـ الأخلاؽ يبحث فيما ينبغي أف يكوف أو يفعل
وينعكس تقسيـ الأخلاؽ إلى عممية ونظرية عمى المقاييس المستخدمة في مجاؿ الأخلاؽ فينالؾ 
مقاييس عممية تتمثل في العرؼ والقوانيف الوضعية والسماوية والآراء الشخصية، وتسمي مقاييس 
عممية لأنيا أمور موجودة بالفعل ويقاس عمى مثاليا، أما المقاييس النظرية فتتمثل في القواعد 
والمبادغ العامة النابعة مف الفكر والنظر وتقاس بيا الأفعاؿ، وتنتمي كل النظريات إلى قسـ 
والأخلاؽ العممية ىي التي تيمنا في مجاؿ أخلاقيات البحث العممي لأنيا تيتـ . )8(المقاييس النظرية 
. بما ىو عممي وتطبيقي
 :تعريف البحث العممي
وبحث في الشئ أؼ استقصى عنو، ". بحث"يمكف تعريف البحث لغة بأنو اشتقاؽ مف الفعل الثلاثي 
وبحث تعني التوصل إلى نتيجة ما، أؼ التوصل إلى حقيقة؛ فالبحث نعني بو التنقيب والتقصي 
ويمكف تعريف البحث العممي بأنو نشاط أو جيد إنساني مبذوؿ يبدأ بالنظرية وينتيي . )9(والاستفسار
فالبحث . وبيف البداية والنياية  يمر بالمنيج العممي الذؼ يكوف دوره في تعديل أو دعـ النظرية. إلييا
طريقة أو أسموب أو منيج يتبعو الباحث لحل مشكلات أو تفسير ظواىر – إذف – العممي ىو 
وبتعبير أكثر دقة، فإف البحث العممي . )01(عممية، وذلؾ بيدؼ توسيع نطاؽ المعرفة البشرية وتنميتيا
ىو البحث النظامي والمضبوط والاختبارؼ في المقولات الافتراضية عف العلاقات المتصورة بيف 
.  )11(الحوادث الطبيعية
وقد خمق الله سبحانو وتعالي الإنساف ليعبده، وىذه العبادة لا تتـ إلا بمعرفة وجود خالق، وىذه 
المعرفة تتحقق بالتأمل في خمق الله والتدبر في حكمتو، وىذه ىي أصوؿ البحث العممي؛ قاؿ تعالي 
وا  لى . وا  لى الجباؿ كيف نصبت. وا  لى السماء كيف رفعت. أفلا ينظروف إلى الإبل كيف خمقت(
 .12الذاريات) وفي أنفسكـ أفلا تبصروف (، وقولو تعالي )02- 71: الغاشية ()الأرض كيف سطحت
:  أهمية البحث العممي
تأتي أىمية البحث العممي باعتباره مف الأنشطة الرئيسية في الجامعات ومراكز البحوث المختمفة، 
وىناؾ عدة أمور . حيث تقـو مف خلالو بدورىا تجاه المجتمع والإنسانية بتطويرىا وحل مشكلاتيا
 :تبرز ىذه الأىمية
ضرورة الاستعانة بالأساليب العممية في التحديد الدقيق لممشكلات التي تواجو المجتمعات في / 1
 .المجالات المختمفة واتخاذ القرارات المناسبة لحميا
البحث العممي يحسـ الخلاؼ في كثير مف القضايا الناتجة عف تغير الظروؼ وتحولات الأوضاع / 2
 .في المجتمعات
البحث العممي يوفر وينظـ الوقت والجيد والماؿ، ويثبِّت الأفكار الجديدة مف خلاؿ استنباط / 3
 .)21(الفروض العممية وتحقيقيا
ىو -  باعتباره طريقة أو محاولة منظمة يمكف أف توجو إلى حل المشكلات – البحث العممي / 4
نوع مف التفكير لا يقتصر فقط عمى العمماء دوف غيرىـ، بل ىو تفكير يحتاج إليو كل الناس، أفرادًا 
كانوا أو مؤسسات، وعمى اختلاؼ مواقفيـ واتجاىاتيـ، وذلؾ باعتبار أف البحث والتفكير العممي لا 
يوجَّ و نحو مشكمة معيَّنة متخصصة فحسب، وا  نما يوجَّ و نحو مشكلات متنوعة، بدءًا مف أبسط 
مثل مشكلات العمـو (إلى أكثرىا تركيبًا وتعقيدًا  )مثل المشكلات الشخصية أو الفردية(المشكلات 
 . )المتخصصة
، والذؼ يستخدـ ليس "التخطيط"أحد المنجزات الميمة لمبحث العممي ىو ترسيخ مبدأ أو منيج / 5
فقط في وضع الحموؿ السميمة والمناسبة لممشكلات المختمفة، وا  نما يستخدـ كأساس تقوـ عميو كافة 
 .)31(برامج ومشاريع التنمية الشاممة الراىنة والمستقبمية
  : خصائص البحث العممي
يتميَّز بعدة سمات – بناء عمى ما ورد مف تعريفات لو – يرػ كثير مف الباحثيف أف البحث العممي 
 : أساسية يمكف توضيح أىميا بصورة مجممة عمى نحو ما يمي
 :التراكمية- ولالاً أ
ينطمق التفكير والبحث العممي مف واقع أف يقدـ كل باحث إضافة جديدة إلى المعرفة، وبذلؾ تتراكـ 
المعرفة العممية، حيث ينطمق الباحث مما توصل إليو سابقوه فيصحح أخطاءىـ ويكمل خطواتيـ، 
ولعل ىذا يفسِّ ر أف المعرفة العممية . وقد يمغي معرفة سابقة أو يبطل نظرية عاشت فترة مف الزمف
. ترتفع عموديًا، أؼ أف المعرفة العممية القديمة والنظريات القديمة تصبح جزءًا مف تاريخ العمـ
ويرتبط بيذه السمة أف الحقيقة العممية ىي حقيقة نسبية، بمعنى أنيا حقيقة في فترة زمنية معينة، 
ومع أف الحقيقة . وأنيا تتطور باستمرار ولا تقف عند حد معيف، بل تتبدؿ وتتغير في أثناء تطورىا
العممية نسبية إلا أنيا تفرض نفسيا عمى كل الناس ولا يختمف عمييا الناس، بل ىي حقيقة موثوقة 
 . )41(مف الجميع، ولا ترتبط بباحث معيَّف أو عالـ معيَّف كالمعرفة الفمسفية والفنية
ويمكف القوؿ بأف البحث العممي بكونو بحثًا تراكميًا يسير باتجاه عمدؼ حيف يدرس نفس الظواىر 
التي درسيا العمماء سابقًا مف أجل اكتشاؼ حقائق ومعمومات جديدة عنيا تصحح وتقوـ وتكمل 
المعمومات التي كانت سائدة، كما يسير التفكير العممي باتجاه أفقي أيضًا حيف يخوض في مجالات 
 .  )51(ومياديف جديدة
 :التنظيم-  ثانيا
إذا كانت وسيمة العمـ ىي إتباع منيج عممي باعتبار أف العمـ ىو معرفة منيجية تبدأ بالملاحظة 
ووضع الفرضيات واختبارىا ثـ الوصوؿ إلى النتائج، فإف ىذا يعني أف التفكير العممي بالضرورة 
يستند إلى مبدأ التنظيـ الذؼ يقود الباحث لا إلى دراسة ظواىر متباعدة ومفككة، بل يدرس الظاىرة 
في علاقتيا بالظواىر الأخرػ، فيكشف العلاقة بيف الأسباب والنتائج، ويكشف الصلات والارتباط 
بيف ظاىرة وأخرػ، ويميِّز ما بيف التجاور الزماني والمكاني لظاىرات معينة تحدث معًا بالصدفة، وما 
وىذا يعني أف الحقيقة العممية ليست . بيف ظواىر مترابطة تظير معًا نتيجة علاقات عمية أو ارتباط
ويذىب كثير مف الباحثيف إلى أف ما يميِّز التفكير العممي عف أنماط . مستقمة عف الحقائق الأخرػ 
التفكير الأخرػ ىو أف  التنظيـ في التفكير العممي يأتي مف خلاؿ الجيد الإنساني والإرادة الإنسانية؛ 
فالعقل العممي ىو الذؼ يضع النظاـ ويقيِّـ العلاقات المنظمة بيف الظواىر، والوصوؿ إلى النظاـ ىو 
 .)61(غاية العالـ والعمـ، بينما يعتبر النظاـ ىو الأساس الذؼ ينطمق منو الآخروف 
  : الموضوعية- ثالثالاً 
أوجب الباحثوف مف الغربييف أف يتوخى العالـ الموضوعية في كل بحث يتصدػ لو، بمعنى أف 
يحرص عمى معرفة الوقائع كما ىي في الواقع، وليس كما تبدو لو، ويقضي ىذا إقصاء مبدأ الخبرة 
ويراد بذلؾ تحقيق نزاىة الباحث في تجرده عف الأىواء والميوؿ والرغبات وا  بعاد المصالح . الذاتية
الذاتية والاختبارات الشخصية، ومف ذلؾ التخمي عف المعمومات السابقة، أؼ أف لا يتأثر الباحث بما 
لديو مف معمومات سابقة عف الظاىرة موضوع البحث، إذ مف المحتمل أف يكوف فيمو ليذه 
وقد حرص عمى التنبيو إلى ىذا واضعو أصوؿ مناىج البحث . المعمومات خاطئًا فيقوده إلى الضلاؿ
العممي مف الغربييف منذ مطمع العصور الحديثة أمثاؿ الفيمسوؼ والعالـ الإنكميزؼ فرانسيس بيكوف 
 .)71(والفرنسي رينيو ديكارت
 :اكتشاف الأسباب والتعميم- رابعالاً 
البحث عف الأسباب ىو أحد أىـ العوامل في فيـ الظاىرات المدروسة، حيث يحقِّق لمباحث مف جية 
فيـ عوامل نشوء وتطور الظاىرة، ومف جية أخرػ يحقِّق القدرة عمى السيطرة وضبط الظاىرة 
ويترتب عمى ذلؾ إصدار الأحكاـ المعمَّمة عمى كافة الحالات . وا  خضاعيا لمتجربة والتنبؤ العممي
ذات الخصائص النوعية المشتركة بما يسمح بإجراء التصنيف الدقيق بحسب الفروؽ بيف كل فئة مف 
 .، الأمر الذؼ مف شأنو أف يحقِّق درجة عالية مف اليقيف المعرفي في فيـ الظاىرة)81(الظواىر وغيرىا
ولعل كثيرًا مف الباحثيف في محاولتيـ لاكتشاؼ الأسباب وا  جراء التعميـ وا  صدار الأحكاـ اليقينية قد 
اتجيوا بصورة أساسية إلى إثبات الملاحظة الحسية كمصدر وحيد لمحقائق، حيث أف كل مف 
الملاحظة العممية المجردة سواء بالحس المباشر أو بالأجيزة والآلات والملاحظة المستثارة لأغراض 
 .)91(التجربة المعممية ىي كميا تعتمد عمى الإدراؾ الحسي السميـ لمظواىر
  :التجريد والدقة والقياس الكمي- خامسالاً 
إذا أردنا لمتفكير لمبحث العممي أف يتميَّز عف أنماط التفكير الأخرػ مف جية شموليتو ودقتو في 
تحديد المشكلات والإجراءات والفرضيات وا  صدار الأحكاـ العممية اليقينية فيتوجب بالضرورة استخداـ 
المغة الرياضية، وىي لغة تقـو عمى أساس القياس الكمي المنظـ والدقيق، حيث يؤدؼ ىذا بدوره إلى 
وذلؾ باعتبار أف القياس الكمي ىو قياس رقمي يحدِّ د الرموز والعلاقات . )02(فيـ دقيق لمظواىر
الرياضية، وبذلؾ يتجاوز الأحكاـ الكيفية التي غالبًا ما تبنى عمى أوصاؼ غير دقيقة، ومف ثـ 
وتتمثل عناصر الدقة والتجريد التي يحقِّقيا القياس الكمي في . )12(تعطي فيمًا خاطئًا عف الظواىر
البحوث العممية في شكل التبسيط المنطقي في المعالجة والتناوؿ المتسمسل للأىـ ثـ للأقل أىمية 
بالنسبة لمظواىر موضوع البحث، وذلؾ بما لا يتنافى مع خاصية التعميـ، ويوفر الوقت والجيد 
 .)22(والماؿ
والمدقِّق في الخصائص المميزة لمبحث العممي يجد أف بعض ىذه الخصائص تنتج عنيا إشكالات 
أخلاقية في مجاؿ العمـو الإنسانية مثل الموضوعية والتعميـ، وكذلؾ الدقة والتجريد، وذلؾ لارتباطيا 
أما التنظيـ فدوره . بالقياس الكمي؛ فنحف في العمـو الإنسانية نحتاج إلى مقياس مزدوج كمي كيفي
إيجابي، والتراكمية ليا جانب إيجابي كالاستفادة مف الخبرات والأخطاء السابقة، وجانب سمبي 
.   كالتأثير عمى الحكـ؛ فيأتي الباحث متأثرًا بآراء وخبرات وتقييمات مف سبقوه
الإشكالات الأخلاقية لمبحث العممي في العموم الإنسانية 
إف الإشكالات الأخلاقية لمبحث العممي في مجاؿ العمـو الإنسانية تعتبر مف الصعوبات المنيجية 
والموضوعية التي تواجو العمـو الإنسانية كما في مجاؿ عمـ الاجتماع، ومف تطبيق النظريات العممية 
إذ حاوؿ الباحثوف في مجاؿ العموـ الإنسانية دومًا تطبيق منيج . كما في مجاؿ عمـ النفس والتربية
ويمكف صياغة الصعوبات المنيجية وما يترتب عمييا مف إشكالات أخلاقية في عدد . العمـو الطبيعية
: مف النقاط كما يمي
موضوع البحث في العموـ الإنسانية متغير؛ فيو غالبًا ما يكوف حوؿ سموؾ الإنساف وأفعالو، وىي / 1
متغيرة بتغير الزماف والمكاف، وبالتالي لا يمكف أف نطمق أحكامًا ثابتة تصل إلى درجة القوانيف 
فكل حالة إنسانية ىي حالة قائمة بذاتيا ومختمفة عف غيرىا مف الحالات الإنسانية، بل . العممية
تختمف ىي نفسيا مف حيف لآخر، فتأتي المشكمة الأخلاقية عندما نحاوؿ مف خلاؿ دراستنا لمظاىرة 
. الإنسانية أف نخرج بقانوف أو حتى قاعدة عامة وثابتة تصمح لضبط سموؾ كل البشر وتقويمية
طبيعة العلاقات التي تربط بيف الظواىر الإنسانية ىي طبيعة قيمية مرتبطة بالغاية والأىداؼ، / 2
أف العمـو الإنسانية يجب ألا - كما يرؼ عالـ الاجتماع الألماني فيميـ ديمثي - ويترتب عمى ىذا 
تسعي إلى إيجاد صلات عمية أو صياغة  قوانيف عامة شاممة، وا  نما عمييا أف تيتـ بوضع تصنيفات 
تنميطية لمشخصية، والثقافة تكوف بمثابة إطار لفيـ النشاطات والأىداؼ الإنسانية في الظروؼ 
.  التاريخية المختمفة
التعقيد وكثرة التفصيلات التي تتميَّز بيا الظواىر الإنسانية، سواء كاف عمى مستوػ الشخصية / 3
الإنسانية أو عمى مستوػ العلاقات الإنسانية، الأمر الذؼ يجعل الظواىر الإنسانية في حالة حركة 
، وىذا يؤدؼ إلى عدـ الدقة والمصداقية في )32(وتغير وعدـ تكرار لنفس النمط تحت نفس الشروط
. نتائج البحث
اعتماد الملاحظة الخارجية لا يكفي وسيمة لإدراؾ الظواىر الإنسانية، لأف الباحث الذؼ يتعامل / 4
مع الظواىر الإنسانية يجد نفسو داخل نظاـ مف العلاقات والتفاعلات التي يكوف الإنساف فييا مؤثرًا 
. )42(ومتأثرًا في نفس الوقت
اعتماد الملاحظة الخارجية كوسيمة لإدراؾ الظواىر الإنسانية لا يعمِّق معرفتنا بيذه الظواىر، / 5
. )52(حيث نتمكف فقط مف الإدراؾ الحسي لمسموؾ الخارجي دوف التعمق في فيـ دوافع ىذا السموؾ
تدخل ذاتية الباحث في العموـ الإنسانية، سواء كاف في اختيار الأدوات أو العينات التي تجرػ / 6
كما أف الباحث يكوف لديو انتماءاتو الثقافية والعقائدية وتقويماتو الخمقية، ولديو . )62(عمييا الدراسة
أيضًا غايات وأىداؼ معينة، وكل ىذا يؤثر عند تعاممو مع موضوع الدراسة، وفي أحكامو التي 
يطمقيا عمييا، مما يجعل النتائج والأحكاـ في مجاؿ الدراسات الإنسانية أحكامًا غير موضوعية، 
ويبدو أف لماكس فيبر رأيًا . وبالتالي تواجينا الإشكالات الأخلاقية عند محاولة تعميـ ىذه الأحكاـ
الحيدة الأخلاقية "مخالفًا في مسالة الموضوعية في العموـ الإنسانية، ويتضح رأيو ىذا فيما اسماه بػ
فالعمـو الإنسانية لا تخضع لنفس القوانيف التي تخضع ليا العمـو الطبيعية ". في عمـ الاجتماع
فالعمـو الثقافية . وتكسبيا صفة الموضوعية، وا  نما تتحدَّ د وفقًا للأفكار أو المفاىيـ القيمية والثقافية
وقد . بحسب تعريف فيبر ىي العموـ التي تحمِّل ظواىر الحياة عمى أساس مف دلالتيا وأىميتيا الثقافية
تدؿ القيـ التي يضيفيا الباحث عمى موضوع بحثو تصورًا لحقبة بأسرىا، ليس فقط فيما يتعمق بما 
ووفقًا ليذا . )72(، بل بما ىو ذو دلالة أو غير ذؼ دلالة، وبما ىو ميـ أو غير ميـ"ذا قيمة"يعد 
.     الرأؼ قد ُتعدُّ الذاتية في العموـ الإنسانية خاصية تميَّزىا عف العموـ الطبيعية
 الضوابط الأخلاقية لمبحث العممي  
الإعداد والتأىيل، ويشمل توفر الباحث عمى التدريب الفكرؼ والفني المستمر بما يرفع  مف كفاءتو / 1
العممية ويوسع خبراتو ومياراتو في الاستيعاب والتحميل والتعميـ، وبما ينّمي لديو صفتي الخياؿ 
والأصالة الضروريتيف في تطور الاكتشافات وتجويدىا والإنجازات العممية، ويسمح بالتقويـ والنقد 
ومرجع ذلؾ أف التدريب الجيد لمعالـ يكوف لديو ما يعرؼ بالفيـ الحدسي لمممارسة . )82(الذاتي
العممية، وىو أف يصبح الباحث العممي عمى معرفة مضمرة بموضوعو تتجاوز نطاؽ ما يمكف أف 
 .يتعممو  في الكتب الدراسية أو المحاضرات
الأمانة، وىذا المبدأ مف أىـ القواعد في البحث العممي، حيث ينبغي عمى العالـ والباحث أف ألا / 2
وكذلؾ مبدأ الأمانة مبدأ أساسي في الأخلاؽ . يختمق المعطيات أو النتائج أو يكذبيا أو يحرفيا
 )والذيف ىـ لأماناتيـ وعيدىـ راعوف (: العامة، وصفو أساسية مف صفات المؤمنيف كما قاؿ تعالي
 .8: المؤمنوف 
والمقصود بيذا أف . الموضوعية وعدـ الانحياز والالتزاـ بالصدؽ في سائر مناحي عممية البحث/ 3
يمتـز الباحث العممي العرض والتفسير الحقيقي لمظاىرة التي يختص بدراستيا في الوقت الذؼ يكوف 
وىذا الأمر مف شأنو أف يثير حرص الباحث . فيو قادرًا عمى إسباغ تأويلاتو الذاتية والخاصة عمييا
فالأخطاء البشرية ىي . إلى العمل عمى تقميل الأخطاء البشرية والتجريبية والمنيجية قدر الإمكاف
أخطاء يقع فييا الناس عند إجراء الحسابات وتسجيل المعطيات واشتقاؽ الاستدلالات ورصد النتائج 
والأخطاء التجريبية ىي تمؾ الأخطاء المتصمة باستعماؿ الأدوات العممية . أو عند كتابة الأبحاث
أما الأخطاء المنيجية فتتضمف كل . المستخدمة في جمع المعطيات المادية تجاه ظاىرة معينة
الأخطاء الخاصة بتفسير المعطيات وتحميميا عف طريق مناىج إحصائية أو عند استخداـ افتراضات 
 .نظرية والانحياز في الاستدلاؿ
المسؤولية العممية والتقدير، وىما وجياف لعممة واحدة، حيث يمقي الباحث التقدير عمى جزئية مف / 4
فمعايير العدؿ . جزئيات البحث، فقط إذا كاف مسئوًلا عنيا، ويكوف التقدير عمى أسس خمقية عامة
تقضي بأف كل الناس، بمف فييـ العمماء والباحثوف، ينبغي أف يمقوا الجزاء العادؿ عمى إسياماتيـ 
 . وجيودىـ،  وأبسط صورة ليذا الجزاء ىو التقدير
المسؤولية الاجتماعية؛ يجب عمى الباحث العممي السعي لتحقيق النفع الاجتماعي، وأف يكوف / 5
ومف ىذا المنطمق فإف المسؤولية . مسئوًلا عف عواقب أبحاثو، وأف يبمغ الجميور بيذه العواقب
، وأف )عمـ ينتفع بو(الاجتماعية تنطوؼ عمى ضرورة التزاـ العمماء بإجراء بحوث ذات قيمة لممجتمع 
وىذا يقتضي أف يوازف العمماء والباحثوف . يسيموا في رسـ سياسات العمـ وفضح زيف العمـ التافو
وىو ما يكوف لو أثر كبير في – بيف المصمحة الشخصية بضماف حفع حقيـ في نسبة أعماليـ إلييـ 
تقدـ المعرفة بتحفيز الباحثيف مف جية وا  مكانية المحاسبة وا  ثبات المسؤولية القانونية عمييـ مف جية 
وينبغي أف يكوف . وبيف التجرد ونكراف الذات الذؼ يوجد أسباب التعاوف والثقة بيف الباحثيف– أخرػ 
كذلؾ مف واجبات المسؤولية . الإخلاص لله عز وجل العامل المشترؾ الأعظـ في كل ذلؾ
الاجتماعية لمعالـ والباحث تعميـ عمماء المستقبل وتدريبيـ أو أف يعرض ويصوغ الباحث أفكاره 
 .بصورة قابمة لتحقيق التأثير والفائدة الإيجابية في تطوير معارؼ الباحثيف الذيف يرجعوف إلييا
تحقيق مبدأ المشروعية؛ ويتمثل مبدأ المشروعية لمباحثيف والعمماء في وجوب طاعة القوانيف / 6
المختصة عند إجراء بحوثيـ، ولكف بشرط أف تكوف ىذه القوانيف منظمة للأعماؿ، وحافظة لمحقوؽ، 
ومحدِّ دة لمواجبات، وألا تكوف بمثابة القيود التي تعيق تقدـ المعرفة والبحث العممي أو توجيو 
بنحو ما حدث في العصر الوسيط في أوروبا عمى سبيل (لأغراض إيديولوجية وسياسية خاصة 
 .)المثاؿ
وأيضا . عدـ انتياؾ حقوؽ الإنساف وكرامتو عندما يجروف تجارب عميو اجتماعيًا ونفسيًا وطبيعيا ً/7 
لابد مف تمسكيـ والتزاميـ بالمحاذير والاحتراـ والعناية البالغة عند معالجتيـ لمذوات غير البشرية 
 . والحيوانات باستخداميا في التجارب لصالح الإنساف
الحذر واليقظة، ويكوف ذلؾ بتجنب العمماء للأخطاء في البحث وفي عرض النتائج، وذلؾ / 8
وبالتأكيد أف ىذا لا يعني أف الباحثيف . بالاجتياد في تقميل الأخطاء البشرية والتجريبية والمنيجية
معصوموف مف الخطاء ولكف الحذر واليقظة يؤدؼ إلى تلافي الكثير مف الأخطاء التي تنتج عف 
 .الإىماؿ وعدـ التدقيق
الانفتاحية، ويقصد بيا أف يتشارؾ الباحثوف في النتائج والمعطيات والمناىج والأفكار والتقنيات / 9
 .والأدوات، واف يتقبموا النقد والمراجعة والأفكار الجديدة، الأمر الذؼ يدفع في اتجاه تطور العموـ
الحرية، والحرية، مثل الانفتاحية، تساعد العمـ عمى الخروج مف الجمود والقطعية، والخمق العاـ / 01
و يؤكد تاريخ العمـ أىمية الحرية في العمـ . يقر حرية البحث عندما يقر حرية الفكر والتعبير والفعل
ومبدأ . مف خلاؿ ما يرويو عف الصراعات التي خاضيا غاليميو وبرونو فيساليوس مف أجل ىذا المبدأ
 :الحرية يدفع إنجاز الأىداؼ العممية بطرؽ عديدة، منيا
الحرية تضمف انتشار المعرفة بأف تجعل العمماء يتتبعوف الأفكار الجديدة ويبحثوف في / أ
 .مشكلات جديدة
الحرية الفكرية تمعب دورًا ميمًا في تنمية الإبداع العممي، فلا يحجـ العمـ أو يوجَّ و في / ب
 .مسارات معينة
الحرية تمعب دورًا ميما في إقرار صلاحية المعرفة العممية؛  فيي تتيح لمعمماء نقد / ج
 .الأفكار والفروض القديمة وتحدييا
ويجب أف نضع في الاعتبار أف إقرار مبدأ الحرية في البحث العممي لا يعني بالضرورة العبثية التي 
ينتيجيا بعض الباحثيف؛ فيناؾ  ضوابط عممية وأخلاقية تقنِّف ىذه الحرية، مثل مبادغ المسؤولية 
 .والمسؤولية الاجتماعية والمشروعية وحقوؽ الإنساف وغيرىا مف المبادغ
إف احتراـ الذات الإنسانية والذوات غير البشرية والحيواف . احتراـ الذات والاحتراـ المتبادؿ/ 11
. )92(ينطمق أساسًا مف المبدأ الأخلاقي العاـ الذؼ يراعي كرامة الإنساف وحقوقو، ويقر حقوؽ الحيواف
ففي  .وتظير أىمية ىذا المبدأ عند التعامل مع الإنساف والحيواف في التجارب والبحث العممي عموما ً
مجاؿ العمـو الطبيعية نجد أف ىذا المبدأ يتعرض لكثير مف الاختبارات في التجارب غير الضرورية 
التي تجرؼ عمى الحيواف، مثل اختبار مستحضرات التجميل، والتجارب الضرورية عمى الإنساف مثل 
لكف دور ىذا . )03(تجارب العقاقير وتجارب اليندسة الوراثية والتجارب عمى الأجنة والخلايا الجذعية
المبدأ يتعاظـ في العمـو الإنسانية  التي تتعامل مع الجوانب الإنسانية للإنساف والجوانب الانفعالية 
فالبحث في ىذه المجالات يتطمب بصورة أكبر . لمحيواف، كما في عمـو النفس والاجتماع والتربية
 .المحافظة عمى السرية والخصوصية والثقة واحتراـ الذوات
فالتنافس بيف . أما الاحتراـ المتبادؿ فيكوف بيف الباحثيف في المجاؿ نفسو أو المجالات المختمفة
الباحثيف في المجاؿ نفسو لا يبرر عدـ الاحتراـ بينيـ، كما أف اختلاؼ مجاؿ البحث لا يعني عدـ 
.     احترامو واعتباره لممجالات البحثية الأخرػ 
أف يكوف العالـ ذا شخصية عممية تمتاز بالموضوعية دوف التحيز، وأف يتعامل مع الطالب دوف / 21
 .أخذ أؼ اعتبار يحد مف ىذا التعامل، كالتحيز إلى قومية أو جنسية أو ديف أو مذىب طائفي
يجب أف يتوخى العالـ العدؿ والإنصاؼ مع طلابو في الاىتماـ وفي توزيع الزمف والتكاليف، / 31
 .ويتطمب ذلؾ أيضًا عدـ استغلاؿ الطالب بأؼ صورة مف الصور
يجب عمى العالـ أف يتحمى بالصبر والصدؽ في المواعيد، وأف يبتعد عف الانفعالات التي / 41 
تربؾ الطالب، وأف يحدِّ د الباحث عبر مراحل البحث المختمفة مكامف القوة والضعف، والعمل عمى 
التخمص مف جوانب الضعف في الدراسة عمى اعتبار أف مصدر قوة البحث ىو المشرؼ بالدرجة 
 .الأولى والطالب بالدرجة الثانية
أف يكوف العالـ  حائزًا عمى درجة عممية عميا، وأف يكوف برتبة عممية معتمدة بالجامعات، كما / 51
يجب أف يكوف لو خبرة ودراية في مجاؿ منيجية البحث والتأليف العممي، وأف يتوفر لديو إلماـ عاـ 
في مجاؿ القياس والتقويـ، ويعتمد تحقيق ذلؾ عمى مدػ إطلاعو ومواكبتو لممستجدات العممية في 
مجاؿ تخصصو، ويظير ذلؾ في إسياماتو في تأليف البحوث والأوراؽ العممية المحكَّ مة والمنشورة 
.  وسنوات عممو في التعميـ الجامعي
التزاـ العالـ  بالإشراؼ فقط عمى ما يمي تخصُّ صو العممي مف البحوث، دوف السعي للإشراؼ / 61
. عمى أكبر عدد مف البحوث مف أجل الكسب الأكاديمي أو المادؼ
الإرشاد والتوجيو لمطالب دوف إلزامو بتبنِّي وجية نظره أو مذىبو، وفي المقابل يمتـز الباحث / 71
 .)13(بإرشادات المشرؼ لأنيا الأساس في بناء البحث
الدقة مف جانب العالـ؛ فلا يوصي بامتحاف الطالب ما لـ يكف عمى ثقة مف بموغ بحثو الحد / 81
وعمى الطالب أف يتقف . العممي المطموب مف الاكتماؿ والدقة، وأنو استنفذ كل شروط إجازة البحث
 .                                                                         عممو، ويكوف حريصًا عمى إخراج رسالتو بالشكل المطموب
وىناؾ الكثير مف الضوابط والمبادغ الأخلاقية التي تحاوؿ أف تضبط البحث في جوانبو القيمية، 
ولكف غالبًا ما تكوف ىذه الضوابط أو غيرىا غير ممزمة ما لـ تتطور لتصبح قوانيف أو مواثيق 
كما أف ىذه الضوابط في حاجة إلى مراجعة مستمرة مف أجل تطويرىا وسد الثغرات التي .  أخلاقية
 .تظير بيا لمواكبة تطور البحث العممي السريع
وىناؾ عدد مف الملاحظات التي تقـو الضوابط الأخلاقية المذكورة أنفا، ويمكف صياغتيا في نقاط 
 :ىي
إف المعايير الأخلاقية ىي مثل معيارية، وقد توصف بأنيا ليست وسائل فعالة لإنجاز / 1
وىذا لا يعني أنيا لا تفيد العمـ، لكف تنبينا إلى ضرورة المزيد مف البحث . الموضوعية العممية
 .النفسي والاجتماعي والتاريخي لتعميـ ىذه المعايير
إف بعض ىذه المعايير أو المبادغ تظل ثابتة حتى تحت الظروؼ الاجتماعية والاقتصادية / 2
 .والسياسية المختمفة اختلافًا جذريًا، مثل مبدأ الأمانة
إف الالتزامات الأخلاقية لدػ العمماء تتشابو مع الالتزامات الأخلاقية لدؼ كل الناس لكنيا  / 3 
تختمف في درجة القوة؛ فمثًلا الالتزاـ بالأمانة في البحث العممي يبدو أقوػ مف الالتزاـ الأخلاقي 
وأيضًا المبادغ الأخلاقية تختمف في مستويات التطبيق؛ فمبدأ الاحتراـ المتبادؿ . بالأمانة بشكل عاـ
مثًلا يطبق عمى مستوػ الأفراد، بينما مبدأ الحرية يطبق عمى مستوػ المؤسسات الاجتماعية 
 .كالحكومات والجامعات والييئات
المبادغ السموكية قد تتضارب مع بعضيا بعضًا؛ فمثًلا مبدأ الانفتاحية قد يتضارب مع مبدأ / 4
التقدير، فقد يجد العالـ نفسو متنازعًا بيف رغبتو في أف يطمع غيره عمى بحثو أو يحتفع بو لكي 
 .يحميو مف السرقة حتى يتمقى التقدير الملائـ لقاء بحثو
بعض المبادغ الأخلاقية قد تعتبر أىـ مف غيرىا؛ فمعظـ العمماء يوافقوف عمى أف مبدأ الأمانة / 5
وبعض المبادغ قد تبدو أقل أىمية مف غيرىا، لكف لا نستطيع أف نضع . ىو أىـ المثل العميا لمعمـ
ىذه المبادغ بترتيب متسمسل ثابت لأف الأبحاث التي تطبق عمييا ىذه المبادغ تحتوؼ عمى تفاصيل 
وىذه الاختلافات في . كما أف العموـ المختمفة تؤِّ ؿ ىذه المبادغ وتطبقيا بطرؽ مختمفة. متباينة
التأويل والتطبيق تنتج عف اختلاؼ في مواد البحث، والمعايير المنيجية، والإجراءات العممية لمبحث، 
. )23(والظروؼ الاجتماعية
: الخاتمة
تمعب أخلاقيات البحث العممي دورًا ميمًا في تطور العموـ، وذلؾ مف خلاؿ التكامل المنيجي بيف 
فالبحث في مجاؿ أخلاقيات البحث العممي يقود بالضرورة . القيـ الأخلاقية وا  جراءات البحث العممي
إلى البحث في مجالات أخرػ مثل أخلاقيات النشر العممي، والممكية الفكرية، وتحميل المواثيق 
. الأخلاقية لمبحث العممي مف أجل الخروج بميثاؽ عاـ جامع مع الاحتفاظ بالمواثيق المتخصِّ صة
وتطمب البحث في أخلاقيات البحث العممي المتابعة والمثابرة لموصوؿ إلى معايير لمسموؾ في البحث 
وتعتبر أخلاقيات البحث العممي أكثر تخصصًا ودقة في حل إشكالات البحث . العممي وتطبيقاتو
ىناؾ ضوابط عامة لأخلاقيات . العممي الأخلاقية مف فمسفة الأخلاؽ أو عمـ الأخلاؽ بصفة عامة
البحث العممي، ولكف لابد مف ضوابط أكثر دقة وتفصيًلا لمبحث العممي في العموـ الإنسانية، 
وضوابط لمبحث العممي في العمـو الطبيعية بحسب اختلاؼ الإشكالات الأخلاقية في العمـو الإنسانية 
والتطور الذؼ يميِّز البحث العممي يفرض عمى مادة . عف الإشكالات الأخلاقية في العمـو الطبيعية
لكل ما تقدـ، نوصي بضرورة تدريس أخلاقيات . أخلاقيات البحث العممي التعديل والتنقيح المتوالي
 . البحث العممي كمكمِّل لمقرر مناىج البحث العممي في الجامعات
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